Noticies by ,
L'academich ii3.Antoki ~ i i b i ó  y Lliich, com a president 
dels Jochs Flosals dc Palmi de Mallorca, f i u l o  discurj que 
ab motiu deson c&rrecIi'li competía, esse.nt !m hermós elogi 
de la illa daurada; que's publica cn la revista setmanal Cata- 
lana de 30 d'abri .  
A mitjans deipassit abril se celebra ~riisseics el cin- 
que CongrCs internacional de Cicncies hist6iiques, al que as. 
sistiren delegats de nornb-ses Corpracions cieiitífiques de 
tot  arreu y prestigiosos especialistes e x  les diferentes Fran- 
ques de les discipliii- objecte .del Congris. Se. present;iren 
nombroses comunicacions e n  les difercntes Seccions en que's 
dividí el Congr&s, o es : I .  Historia del Orient. - 11. His- 
toria grega y romana. - 111. Estudis bizantins. - IV. His- 
toria de la Ed+t mitjana. - V. Historia moderna y contem- 
pornnia, que cornprenia les ~ubseccions dHistoria moderna, 
Historia contemporania y ~ i s t o r i a  del continent amesici. - 
VI. Historia de les rebgions y Historia eclesiastica, ab les 
subSeccions d'Historia d e  les religions, 'Historia eclesiistica 
desde'ls origcns fins a la f i  del sigle XII y la matexadesde'ls 
comencos del siglc XIII.  - VII. Historia del Dret, ab sub- 
seccions per lo Dret antich y Drct mig-eval y modern. - 
VIII. Historia economica. - IX .  Historia de la civilisacíó, 
ab ies subseccions Historia &l pensament antich, Historia 
del pensainent mig-eval y modern, Historia de la medicina.- 
x. Historia del art  y arqueología, i b  les subseccions d'His- 
toria del Art y Arqueología (compresa la Prehistoria). - 
XI. Metode . . histdiich y ciencies auxiliiis. - XII.  ~ocumenta-  
ció sobre la Historia del món durant la gran gucrra. - XIII. 
Arxius y publicació . dels textos histhriclis. 
Els congressistes foren obsequiats gentilment, havent 
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tingut lloch recepcions al  Palau Reyal, a la Casa'de la Ciu- 
t a t  de. Brusseles, a la Universitat lliure de Brusseles,. al  Xi- 
nisteri de Ciencies y Arts y a diferents mansionS.par'ticulars, 
axís com se feren diferents excursions a llochs d'interes his: 
tbrich y artíst ich (Bruges, Anvers, Lovaina, Gand, Lieja, 
el front de combat, etc.). . . . . 
La Academia envia la seva adhesió, essent representada 
per L'Academich numerari D. Pere Bosch y Gimpera, elqual, 
ademés, portava la representació de la Universitat de Bar- 
celona, del Servey d'Investigacions arqiieolbgiques, del Ins- 
titiit d'Estudis Catalans y de la Societat Menéndez y Pelayo, 
dc Santander. .E1 Sr. ~ o s c h  presenta al  ~ o n ~ r é s  dugues 
comunicacions, una sobre «L'estat actual de la investigació 
de les qüestions.iberiqueu>, y altra sobre'ls treballs del (iSer- 
vey d'investigacions arqueolbgique&, que tingueren lloch a 
la Secció decena del Congrés. Assisti, també, al Congrés, 
l'Acad&mich electe D. Ramon d'Albs, qui. representava al  
Itistitut d'Estudis Catalans, el qual presenta una comuni- 
ca& a la Secció quaita sobre L e s  ordinacions de les cases 
reyals d'Aragó y de Mallorcai). 
La organisació del prbxim Congrés se dexk eiicarregadC 
al  Comite permanent del mateix, el qual escollira, també, 
entre les. diferents invitacions rebudes, per a celebrarlo -a 
Ginebra; Cristiania, Varsovia y Atenes. 
. . 
La Academia fou pregada. d'ésser representadi e n  i a  
Comissió que té cura de les' tasques de la erecció d'un monu- 
ment funerari en la eiglesia del Monestir de Aipoii, a les  
mortals despulles del comte 'de .  arcel lona Wifret lo ~ i l ó s ,  • 
atceptant' la comanda. 
. . . . 
* * * 
. . 
, 
. En ~ o d ' a b r i l , '  el Kvnt.. P. Gazulla, O. M., liegí un ex- 
tens y erudit treball sobre eLa Corona de Arag6n y losEs-  
tados musulmanes~), versant especialment en les relacions 
dels reys ~ a u m e . 1  y de son fili Pere 11 (111 d'Aragó) ab  el 
reyalme -de Granada, aportant un considerable número de 
dades, demostrant el gran talent del rey Pere 11, qui sabia 
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ajudar ses proeses guerreres ab una alta y encertada acuú 
diploinitica. 
En'aquesta matexa sessiú, el Sr. Carreras y Artaii, féu 
una dissertació sobre aorientacions y recerques sobre psico- 
logía del poble catalb, treball nodrit ab gran nombre d'ob- 
servacions perconals y de curoses expcrimentacions, que li 
permeteren sentar conclusions filolbgiques d'alta valor cien- 
tífica. 
La Academia assistí a la sessió necrolbgica promoguda 
per YAsmciació de la Prempsa diana de Rarcelona, en re- 
cordanca d e l ~  periodistes difunts Srs. Joseph Iieliu y Codina, 
Francesch Pi y Margall, Hennch Prat de la Riba y Manuel 
Duran y Ras. 
En la sessió ael 24 d'abril, el Sr. Francesch Ma$l~eu 
dona cornpte de son treball sobre ((Ortografía catalana>>, 
a el1 encomanat per la ~cademik. Fou acordatimprimirlo 
y repartirlo ' als Srs. Academichs per son estudi y dis- 
cussió. 
,* * * 
Foren elegits per unanimitat academjchs numeraris los 
Srs. Ramon d'Al6s y de Dou y Artur Masriera, per omplir 
les vacants produhídes per la mort dels Academichs sc- 
nyors Dr. Johan Codina y Forrnosa y Joseph Soler y Pa- 
let, respectivament. 
e 
Los Srs. Alfret Ginnini y Carles Roselli foren elegits 
en academichs corresponeñts a Nipols. 
En aquesta rnetexa 'data, l'Academich Sr. Johan Gi- 
vanel llegí con treball sobre iPeriodisme barceloni a co- 
mens del segle ~1x0. 
El Sr. Francesch de Bofarull Ilegí unes notes biogri- 
fiques sobre <( Jaume CaUís, jurisconsult barceloní del se- 
gle xv.4): 
L'academich Dr. Joseph M.% Roca, elegit President 
del. Consistori delc Jochs Florals d'enguany en la festa ce- 
lebrada el dia 6 de naig, llegí son. discurs presidencial, no- 
table treball dedicat a la digriificació del llenguatge catala, 
atacanf la tiirpiloquia y la flestomia, per diisort tan esteses, 
y fent una crida perque tothom procuri ennoblir la parla 
gloriosa de nostres avantpassats. 
La Academia, ' representada pel Sr. Ferran de Sagarra 
y de Ciscar, concorregué a la festa anyal d'adjudicació y 
repartiinent de premis celebrada per 1'Institut d2,Estudis 
Catalans. 
E n  22 de maig el livnt. P. Ignasi Casanovas diserta 
sobre <En JosepK Finestres, descrivint la vida -científica 
rle la Universitat de Cervera, especialment del dit inestre, 
qui constituí la més bnlayrada figura de la cultura catalana 
de la dita epoca. 
. . Dit dia, el 'Sr. Duran y Sanpere, acaden1,ich electe, 
llegi uns fragments de varis aAntichs ilibres de solemnitats 
a Catalunya~, especialment de Vich y Barcelona. 
Ah ocasió de trobarse a Sevilla representant la Repúbli- 
ca Dominicana en lo quart Congrés Internacional de Carre- 
teres (7-12 'maig 1923). nostre president, En ~rincesch 
Carreras y Candi, passi a saludar la Reyal Academia de Bo- 
nes Lletres d'aqueila ciutat, de la que n'es president En 
Carles Cañal, soci corresponent de la npstra Academia en 
dita Ciutat. Aprofita per fcrho la oportunitat de celebhr, 
en lo 11 de maig; una sessió necrolbgica del que fou sondi- 
rector En Manuel Gómez Imaz. Lo ,Sr. Carreras y Candi 
fou invitat a ocupar un lloch en la taula presidencial. al 
costat del Alcalde de Sevilla, y al acabar la sessió fou acor- 
dat fer constar en acta lo gust ab que la dita Academia 
havia vist la assistencia del nostre President. 
En la sessió de  clausura del susdit Congrés Intemacio- 
nal de Carreteres del 12 de maig, lo Sr. Carreras y Candi 
rebé l'enckrrech del. delegats de les Repúbliques Sud-ame- 
. . 
ricanes de portar ia veu de les'metexes, saludant a E + S  p anya 
y a Sevilla y agrahintlos les deferencies que tots ells havíen 
rebut aquells dies. 
* * *  
E n  '5 de juny forenelcgits los Srs. Adolf Schulten y An- 
toni 13allesteros en acad&m.ichs corresponents a Erlangeu y 
Madrid, respectivament. 
La Academia fou pregada pel Rvnt."P. Albareda, en 
nom del Director de la Biblioteca Vaticana, a fi de possehir 
les obres dels principals eccriptors catalans,.de que li'n sien 
remeses dels nostres academichs per la dita biblioteca. Se 
passi avís a tots los nnmeriris y se recullí d'ells un donatiu 
d'obres d'historia y literatura. 
En dit dia lo Sr. Apeles Mestres llegi un treball sobre 
tAuques de redolinu), fent vots perque revisqui aquella bona 
amiga de la maynada per contrarrestar tanta puhlicació 
grollera, immoral y corruptora dels qui han d'ésser los ciu- 
tadans de demi. 
El Sr. Pin y Soler llegi altie tribalL sobre Francesch 
Sáncliez de las Rrozas, dit El Brocense, fent una acabada 
biografía del personatge. 
En 26 de juny, lo Sr. Joseph b1.a Roca ilegi son treball, 
(~L'Estudi general de Lleydai), presentat per dit académic al 
cinque Congrés de Xetges de Llengua Catalana, celebrat a 
Lleyda en aquells dies. 
* * * 
La Academia acordi inscriures oficialment al tercer Con- 
grés d'Historia de la Corona d'Aragó y trametre unes obser- 
vacions sobre'l Uenguatge en que deuríen ésser redactades 
les actes oficials del mateix. S'acordi ajoniarla propvinent 
sessió a f i  de dbnar lloch a la cbncuriencia dels senyoe aca- 
d&miclis a dit certamen, traspassantla a vuyt '&es m& tard. 
En la solempnitat literaria que celebra enguany 1'0rfeó 
Graciench, lo diumenge z de Setembre, lo discurs presiden- 
cial fou confiat a nostre company N'Ernest'MolinB y Brasés,' 
ocupailt-se. de la manera com s'ha pretés desfer d'uña plu- 
mada tota la gloriosa obra del renaxement catali tan pinto- 
sament alcada per nostres progeiiitors. 
OBRES REBUDES: Historia fu~zdamental de Sueca (19~1). 
per R. P. Fr. Amado dc Cristo Burguera y Serrano. - Histo- 
ria documentada d d  $oók i pawoquia de Sa+zta Marla de 
Vallvidrera, per Mn. Llorens Callent (Barcelona, 1916). - 
- E n  Ranzo7z Muntaner: L'home: L a  Cronica, per Carles Ra- 
hola (Barcelona, 1922). -Pedralbes, per Bonaventura Bas- 
segoda (Barcelona, 1922). - E l  lujo y los afeites, per R. Mon- 
ner Sans (Buenos Aires, 1922). -E l  ~ i r a % t  lo Blalzclz i 
Don Quijote de la Mancha, per J .  Givaael Mas (Barcelona, 
1922). - Shakespeare and Spain,  per H . ~ ~ l i o m a s  (Oxford, 
1922). -Sevilla e n  la literatura: Las novelas sevillanas de 
José Mas ,  per R. Cansino Assens (Madrid, 1922). - Sewa- 
ges Pareages et autres institutio?as a Lézat et n Siaint I I I r s .  
a u  Comte de Foix,  xi-%vi sidcles, per F. Pasquier. = DON-~TIU 
'DE LA REAL-ACADEMIA DE LA HISTORIA : L a  ~ u i n ~ u a g e n a s  
de la ~ o b l e z a  Espaliola, vol. 1 (1880); Legis roman Wisigot- 
thorum fragmenta Salzcta Legionensis Ecclesia (1896), per  
Gonzalo Fernández de Oviedo. - E l  Duro: Estudio de los 
'reales de a ocho españoles y de las monedas de igual valor la- 
bradas en los dominios de la Corona de España, dos vols., 
per Adolfo He r r e r a  (1914). - Snmario de las antigúedades 
romanas que hay en España, per Juan Agustin Ccan Ber- 
múdez (1632). - Relaciones geográficas de Indias: E l  Perú, 
quatre vols. -Discursos de entrada, un vol. (1858). - Mzm- 
da Pompeyana, per J. y 1\1.' Oliver Hurtado (1861). - Jzti- 
cio critico y significación politica de D. Aharo  $e Lzcna, 
per Juan Rizzo (1865). - Crónica del Emperador Carlos V ,  
tres vols., per Alonso de Santa Cruz (1920-21-22). -Elogio 
histórico del Excmo. S r .  D. Antolzio de EscaEo, per Francisco 
de P. Quadrado (18j2). -Noticia histórica y arqueológica de 
la antigua ciudad de Emporion, per J .  Botet (1879). - Colúpe 
y la gloria póstuma, per C. Fernándcz Duro (1885). -Don  
Kodrigo rle Villandrando, Conde 'de Riaadeo, per A. M .  Fa- 
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bié. (1882. - L a  Cantabria, per P .  Fr. E. Florez (1877) - 
Memoria arqueológico-descriptiva del Anfiteatro de Itálica, 
per D. de los Ríos (1862). -Dictamen sobre Munda  Pom- 
peyana, per A. Fernández Guerra. - Viage arqzceológico, per 
J .  Oliver (1866. -Historia d e  Venezuela, dos vols. (1918-rg), 
y Historia d i  Santa ~ a r t ' a  y Nuevo Reino de Granada, dos 
vols. (1916-17), per 'r. Pedro de Aguado. - E l  Cardenal 
Cisneros gobernador del Reino, per Conde de Cedillo (rgzr). 
- Obras de D. Leandro Fernández de Moratin, quatre vols. 
-Memoria de Don  Enrique IV de Castilla, vol. 11 (1835- 
1913). -Actas de las Cortes de Castilla, quaranta vols. - 
Actas de las Cortes de Castilla y León, quatre vols. -Actas 
de las Cortes de L&%, tres vols. = D u  nouveau sur le Chan- 
son de Roland, per P. Boissonade (París, 1923). - D o n  M a u -  
ricio obispo de Burgos, per Luciano Serrano, O. S. B. (Ma- 
drid, 19~2) .  - L a s  leys d'A+?zois, M s .  de I'Academie des 
Jeux Floraux, per Joseph Anglade (Tolosa, 19Íg). -El 
Cokpus Christi y las Custodias firocesionales de Espafia, per 
A. Gasc6n de Gotor (Barcelona, 1916). -Historia de la Mo- 
numenta historica Societntis Jesu, pel P .  Cecilio Gómez Ro- 
deles, S. J. (Madrid, 1913). - V i r  T i d  irsbok utgiven av  
sam,fundet de uio 1922, per Goran Bjorkman '(Stockl~olm, 
1923). -Iglesia de Santa Marz'a la Real de Sur,  per C. Sán- 
chez Rivera (Santiago, ~ g z o ) :  - Report of National Museuwz 
United States for the year 1921 jit'ashington, 1921). - EL 
mozlimiento educativo e n  México (México, 1922). - L O S  rie- 
gos de la villa de Altea y su  Derecho consuetudinario, per 
F. Martínei y Martinez (Valencia, 1922). - Sintaxi cata- 
lana segons los escrits elz prosa de Bernat Metge (1398). un 
vol. de 580 pigs.. per Anfhs Par (Halle, Saale, 1923). - Cosas, 
per José A. Rodríguez Garcia (Habana, 1922). -Lecciones 
de Historia Universal, per J .  M.a Heredia (Habana, 1922). 
- Guia Judicial de Cat~zlunya, Ilustre Colegi d'4dvocats de 
Barcelona (1923). 
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